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SummaηClinico-statistical observation was made in patients with jaw cysts refer-
red to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery in the last 8 years. 
Jaw cysts were classified into odontogenic cysts (475 cases， 81.5%) and non-
odontogenic cysts (108 cases， 18.5%). 
Of odontogenic cysts， radicular cysts were seen in 318 (54.5%)， residual cysts in 31 (5. 
3%)， follicular cysts in 90 (15.4%入 odontogenickeratocysts in 30 (5.1%)， non-keratinized 
primordial cysts in 5(0.9%) and calcifying odontogenic cysts in 1 (0.2%)， respectively. 
Of non-odontogenic cysts， incisive canal cysts were seen in 5 (0.9%)， globulomaxillary 
cysts in 4 (0.7%)， median palatine cysts in 1 (0.2%)， postoperative maxillary cysts in 88 (15. 
1%¥ traumatic bone cysts in 7 (1.2%) and static bone cavity in 3 (0.5%)， respectively. 
In follicular cysts， the effect of root canal treatment of deciduous teeth on these cysts 
was made. Root canal treatment of deciduous teeth was involved in 22 cases (71%) out of 
31 cases of follicular cysts. 
In 30 odontogenic keratocysts， dentigerous type was seen in l3 (43%) and primordial 
type in 17 (57%). 
Index Terms 

























cyst)が 475例 (81.5%)に見られ，非歯原性嚢胞 (non.
odontogenic cyst)は108例 08.5%)であった (Fig
1).歯原性嚢胞中，慢性炎症に起因するとされる歯根嚢
胞 (radicularcyst)が 318例 (54.5%)と最も多く，抜
歯後の根尖部掻随不十分等により歯根嚢胞が残留した残
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keratinized primordial cyst)が5例 (0.9%)見られ
た.更に，嚢胞壁の中に石灰化の見られる石灰化歯原性
嚢胞 (calcifyingodontogenic cyst)を l例 (0.2%)認
めた (Fig.1). 
非歯原性嚢胞中では，まず上顎洞粘膜上皮から発生す




illary cyst) 4例 (0.7%)，正中口蓋嚢胞 (median
pala tine cyst) 1例 (0.2%)であり，正中歯槽嚢胞
(median alveolar cyst) と正中下顎嚢胞 (median
mandibular cyst)は認められなかった.また，胎生期に
存在する鼻口蓋管の残存上皮により形成される切歯管嚢
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Fig. 1. The distribution of cysts. 
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matic bone cyst) 7例(1.2%)，静止性骨空洞 (static 部より下顎枝にかけて見られ，その埋伏歯も 14例中 10
bon巴cavity)が3例 (0.5%)であったが脈癌性骨嚢胞 例 (71%)が第二および第三大臼歯であった.原始性の
(aneurysmal bone cyst)は認められなかった (Fig. 場合は合歯性と同様に下顎大臼歯から上行校に多く (8
例U，47 %)見られた.また，上顎正中部にも 3例(17.6
歯根嚢胞の原因歯は，上顎側切歯に 91O"U(全体の 28.6 %)認められ，下顎の正中部には認められなかった.
%)に見られ，さらに上顎中切歯が 36例(11.3%)，上 性別および年齢別頻度については，歯原性角化嚢胞で
顎前歯部が全体の 45.3%を占めていた.また，下顎第ー は30例中 22例 (73.3%)が男性で，年齢別症例数では
大臼歯に 36例(11.3%)，下顎第二大臼歯にも 25例(7.9 30才以下に 63.3%観察されたが 50才代以降にも比較
%)見られた (Fig.2). 的多く認められた (Fig.7).但し，この中には基底細胞
4慮胞性歯嚢胞については原因歯の他に，年齢別発現頻 母斑基底細胞腫あるいは，皮膚の点状小嵩などの皮膚症
度および，乳歯の根管治療の有無について検討した.原 状と，顎骨内の多発性嚢胞を二大症候とする基底細胞母
因歯は下顎第二小日歯に 30例 (33.3%)と圧倒的に多く 斑症候群の男性で， 1人で計 10個の歯原性角化嚢胞を認
見られ，ついで，上顎正中過剰歯 11例(12.2%)，下顎 めた症例が含まれていた.
智歯9例(10%)の]1慎に多く認められた (Fig.3). 同嚢 今回，歯根嚢胞，残留嚢胞，石灰化歯原性嚢胞を除い
胞の年齢別発現頻度では乳歯，永久歯交換時期を含む 20 た歯原性嚢胞を，嚢胞腔内に歯牙を含む含歯性
才未満が60例(66.7%)と大部分を占めていた.性別で (dentigerous)，原始性〔無歯性)(primordiaDに分類
は男性 57.8%，女性 42.2%であった (Fig.4). し，また，嚢胞上皮の角化 (k己ratiniz巴d)の有無につい
なお，同嚢胞における原因永久歯の交換乳歯すなわち ても分類した結果， Table 1の如く分類し得た.
歯匪が嚢胞化する時期に最も近接していたと思われる乳
歯の根管治療の有無においては， 31例中 22例 (71%) 
考 察
にその既往が認められた (Fig目 5). 歯根嚢胞は日常の臨床においてしばしば見られる嚢胞
歯原性角化嚢胞の発現部位は上顎に 12例，下顎に 18 であり， Cabriniらは3)は顎骨内嚢胞中 53.9%に見られ
例見られるが，総数 30症例の同嚢胞を含歯性 13例 (43 たと報告しており，今回も 54.5%と半数以上を占めてい
%)と原始性 17例 (57%)に大別し，その発現部位を比 た.歯根嚢胞の原因歯は，上顎側切歯が最も多く見られ
































































































li '= Supernumerary teeth of the li region. 
















Fig. 5. The effect of root canal treatment of decidu-
ous teeth on follicular cysts. 
(他5名)
Table 1. The correlation b巴tweenkeratinized epithelium 
















* 1= Detected the impacted teeth in the cyst. 
*2ニ Not detected the impacted teeth in the cyst. 
非=Ana!ysisof significance of x'-test: P< .01 
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* = lnvol ved teeth 
-=Dentigerous type (involving the impacted t巴巴th)
ー=Prim口rdial type (not invol ving the impact巴dteeth) 
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